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Kemál és Amál története 
(szado-mazo versek) 
Amál a lében 
Mint Amál a lében, 
úgy vagyok éppen 
kanál a létben, 
lennék bár Amálban, 
lé a kanálban,* 
nem pedig análban, 
a babám faszába. 
* Tudod, az atyai Kemál 
sokmindent komál, 
s én egy vagyok ebbőle, 
feszítő bendőve'. 
Kemál és Amál 
jegyesek 
Kemál és Amál jegyesek, 
ha feldobják fehérek, 
ha leesnek barnák, 
mi ez*? 
(UB1U e so j ) 
* bazmeg ez vers? 
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Kemál lépre megy 
Kemál a lépre utazik, 
azt akarj elérni éppen: 
Amált hát veri, 
hogy' nem törik el a keze? 
Amál lépre csal: 
szegény, ő mazo, 
kék bele a teste. 
Én a mentő vagyok 1. 
Én vagyok, aki megment, 
én vagyok a sebész, ki operál, 
s a pap egyben, 
utolsó kenettel összeadlak 
Kemál és Amál, 
nyugodjatok békében, 
ne mind ugrálj Kemál, 
kuss! 
Amálnak elfolyt a vére 
Amálnak elfolyt a vére, 
a mentők hiába jöttem, 
arra jártam én is, 
kezemben egy késsel. 
Kemálnak is elfolyt, 
hiába jöttem.* 
* S már nem tndom, 
már nem tudom, 
O. J. Simpson vagyok, 
vagy csak álmodom. 
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Én a mentő vagyok 2. 
Szélvészként rohanok 
a tett színhelyére, 
Kemál és Amál vérben, 
ó most sírni kéne, 
szirénázok és dudálok, 
félre, félre, 
utat vágok a tömegben 
kezemben egy késsel. 
Elégia 
Na mi lesz emberek, hej! 
S mit mind néztek! 
Én csak egyet tudok mondani, 
fogjátok fel rendelkezésnek: 
az élet ellen nincs orvosság, 
s az isten a faszát rakja belé 
ebbe a bocskoros létbe! 
Dunának, Oltnak egy a vére 
Ó, hogy szerettem 
Amálnak drága, tüzes vérét! 
Ha sírt, ha ordított! 
Aztán, mikor a vér megalvadt, 
egy szelencébe tettem. 
Bűnjel, hát mit tehettem: 
a Dunába s az Oltba dobtam. 
Ejszen az már a Delta volt. 
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Altruismus nyet 
„Úgyjön néha, kedvesem, 
a kést a kőbe vágjam, kedvesem." 
(„Asa-mi vine, cit-odatá, dorule, 
sá dau cu cufitu-n piatrá, dorule.") 
Román (nép)dal 
Úgy jön néha, kedvesem, 
fejjel falnak menjek, kedvesem, 
aztán a szekrénynek, kedvesem, 
nyakad fogjam, kedvesem, 
gégéd elkapjam, kedvesem, 
szusszod kinyomjam, kedvesem, 
s aztán a kést kézbe, 
s a kőbe belé, kedvesem, 
szikrát hányjak, kedvesem, 
per hecc, kedvesem. 
Az akcibildes Kemál 
Kicsoda hát Kemál? 
Lelke mint a tűznek, 
ő az, kit az asszonyok 
kegyelnek s űznek. 
Kemál néha sportol, 
de még nem badibild, 
karján a tétova* 
legújabb akcibild. 
Kemál kemény legény: 
a ruhához neki Amál kell, 
ezt ő sosem felejti el,** 
mert gyors az élet. 
* szerény javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvi szakosztálya, sze-
mélyesen Kosáry Domokos úr részére: a nyelvi redundanciát kiiktatandó a 
„tetoválás" konkrét főnév a „tétova"-val helyettesítődik, a ház— házal— há-
zalás példájára. Lásd: tétova — tetovál — tetoválás. 
** (az akcibild kötelez!), 
Amál, a drága no 
Amál, a drága nő 
Bhutánból való, benne van 
egy kémkedési ügyben, 
Oránnak kémked, 
Bhutánnak ellen, 
kettősügynök a lelkem, 
Matahari és Lolette, 
Marilyn és Sharon egyben, 
és sokat gondol, ó sokát 
Oránra, Bhutánra, 
az orangután Kemálra 
s az isteni Kim 
Basingerre. 
Amál a siralomházban 
Oránból jöttél, nem virággal, 
feleseltél a jóanyáddal, 
szegényt bumm propánnal, 
Oránt eladtad Bhutánnak, 
s most mint egy bolondgomba, 
hüpp a siralomházban, 
csak Kemálnak van rád gondja, 
a bhutának. 
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Kemál siramai anyja, Borbála Halálára 
Már csak régóta a halak. 
Még régóta csak a nyár. 
Anyám kivert a napra, 
vén vagy-e vagy mi, fiam, 
pedig még régen nyár. 
így beszélt, pont így beszélt, 
az időket mindig összezavarta 
Borbála, az anyám. 
Mit tátogsz, fiam, az asszonyt 
tíz napja meg sem basztad, 
és sír, sírdogál. 
Hát így állunk, másnak 
fogja pártját 
tulajdon szülőanyám. 
Ezért még faszolsz, anyám! 
Pedig ha tudta volna, 
hogy Jolán csak feleség, 
de az asszony az Amál. 
Már csak régóta a halak. 
Még régóta csak a nyár. 
Ó, ignorancia és tudatlanság, 
ezért kellett meghaljál, 
anyám! 
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Elszállóban a harag 
Duruzsol a tűz, 
szelídebb a lángja, 
s ha nem lenne gyanús, 
mondanám lágyabb. 
Elszállóban a harag*, 
felhőként gördül messze, 
hogy miért voltam így, 
nem tudom én sem. 
Zúg az éji bogár, de már 
nem megy fejjel a falnak, 
s hogy nem értek semmit, 
csak ez zavarhat. 
Nem tudom, nem tudom, 
hajtogatom egyre, 
Kemál és Amál, 
nyugodjatok békében. 
* lassan a fa is kivirágzik 
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